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) liJL END PENDIENTE.
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Jim Flynn el VencidoJack Johnson el Victorioso
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No Aguanto el Galanteador mas que 8
Rounds.Tuyieron que Parar la Pe
lea a Causa de su Mala Acción.
Salió Victorioso y Vencedor del tan Re
nombrado Fogonero Quien
se Dio Tanto Paquete.
AGRiCt lílIU IN MIVO MIXICO.
Ha sido girado un boletíu del
cuso, demostrando que en el
iño del censo, Nuevo México te
nia zlre,u.íi acres o cereales;
H.),ti!)',) acres en maíz; ÍW.ÍUI
icres eu trigo; .'b'1,807 acres en
avena; a, MI acres en cebada;
.'57 ocre en trigo centeno; (el,
70 en maíz káfiro; MH.-lO-
teres en plántaselo forraje; 0,2'K.)
acres en paralas, rroduio ese
7 fl-rr- ' wry
J Its. ..3SM&- - h1
Opinion del
Procurador
Grncr.il en PíspursM il Siiprrinton
drnl Whilr.
A i'C-- nr if veto !c I t ley de
S ibil ios parí otirifi'i de ( lela j
do lort Miperilit ll el evd elle
ft de condado piled-"- Sejuir a
cando el inUnio p.in cu .l cía
proveído pal a mis . s, ei t n os
empleos bajo el gobierno tel l'ilo.
rial, según una opinión dada por
Crank W. Clancy, p-- o mador
eneral, en lespuest i a una pie-guat- a
del Ui'i't io loiobiiti- de
ttadi .Vivan N. White, Mr. Clan
cy opina en natalicia, que les
provisiones constitucionales ipie
afectan á otros salarios de con
dado, según decidido por la cea-t-
suprema del estado, no son
aplicables á la oficina de e
de esciief is de con
dado.
La opinión porentero, es como
sigue:
Hon. Alvan N. White, Superin-
tendente de Instrucción Pú-
blica, Santa l'é, N. M
Apreciable señoi: Tengo de
lante su carta del 17 del corriente
tomo la primera oportunidad
posible para responder. V,i. dice
queen Febrero de 1!)1J, de con-
formidad con la sección Ül Capí
tulo 1)7, Leyes de U07, Vd. lijó
los salarios de superintendentes
de escuelas de condado pata el
año de IÍU'2, sujetos á tal acción
como pudiera ser tomada por la
primera legislatura de estado ba
jo la sección una del articulo X
de la constitución en cuanto á la
clasificación de condados y el se-
ñalamiento para (di-cíal-
de condado. Yd dice ade-
mas (pin en vista del hecho que
se lia puesto veto al acta de sa-
larios de oficiales de condado, su-
perintendentes de condado han
pedido á Vd. una opinion eu re-
ferencia á mus. salarios y que me-
nos que la. decision recientemente
dada por la corte suprema haga
ilegal que los superintendentes
8Uiuen sus salario see un lijados
,ür 'ü,lriil que los sala
rios asi Inaitos podrían ser saca-
dos cada triniest re por superin-
tendentes de con tado y Vd. pide
mi opinion sobre el esunto.
La seición de la constitución
sobre que fué basada la reciente
opinión de la coi te suprema pro- -
veé qui' ningún oliciul descólala-'d-
debe recibir ningunas propi-- I
ñas ó emolumentos afuera del
salario anual fijado por ley, y
que todas las propinas ganadas
por cualquier oficial de condado
deben ser pagadas íi la lesorería
de condado. Lossupi linteiideii
tes de condudo no ganan ningu
nas propinas y no t ienen opor-
tunidad de recibir ningunos eiuo
lumentos apartede) safo ioanual
proveído por ley. Corlo tanto,
esta clausula no puede afectar
les.
Si pudiera considerarse que e
empleo de superintendente tk
condado es una oficina nueva
creada por lu constitución, para
la cual la legislatura no ha pro
veido salario, serin inevitable l
conclusión de que tal oficial de-
bía servir sin salario hasta que
la legislatura le señale uno; pero
no hay motivo para ( su posición.
Creo que los superintendentes de
condado son mencionados dos
veces solamente en la const.it u
ción y (pie tal mención única-
mente reconoce mi exigencia.
La sección del Artículo Vil de-
clara que las mujeres están d"re
diosas ocupar el empleo de supe-
rintendentes de escuelas de con-
dado, y la sección 0 del Artículo
XII provee ipiecl cuerpo de
ai pt de U nü. CóTumniT
escaparon sin lesión alguna. La
mismo ano U,Ui;j,.jH,5 fanegas',,Sra. Curley había volteado háciale cereales valuadas en .t2,d82,-- 1 . .
- norteen la esquina del P aza0; l,lu4,0() fanegas de maíz,
''
' ti'. v '
nador lladley, del estado de Mis-
souri, quien fué el niíinejador de-
cidido en el sudo de la Conven-
ción
el
á favor de la candidatura
del Coronel Koosevelt, el gober-
nador Dineen, de Illinois, el go-
bernador Macdoven., de Mich-
igan, el gobernador Cummins, de
lowa, y muchos otros de los
grandes y popúlales jefes, del par-
tido en la Nación, y más que se
están declarando á favor del par
tido regular dia á din, lo cual y
asegura no sostienen com pact o de y
los grandes estados Republica-
nos íl favor del l'residente Taft,
y la desintegración consecuente
del movimiento de Roosevelt, y
aún, dijo el señor Luna, es el con-cens-
de la opinión genera! en
todo el país, expresado por leu
más bien informados sobre la la
situación política, (pie aunque el
Coronel Roosevelt y algunos de
sus amigos más ardientes levan-
ten un tercer partido, el efecto de
éste sobre la cuestión nacional
será imperceptible y no cortará
suficiente voto para afectar la
elección del candidato Republi-
cano para Presidente."
Kl icporte ht?cho por el señor
Luna sobre la situación política
y esperanza del part ido Republi-
cano, es muy favorable y satis
factorio para los Republicanos
y es corraborado por las defec
dones (pie se están notando del
movimiento iniciado por el Co-
ronel Roosevelt y el cud se com-
plicará más si se forma unión en
tre los Republicanos desafectos
con la Convención de Chicago y
los Demócratas desafectos en la
Convención de Raltimore, bajo el
estandarte de Wilson.
US Ql IZO COSTAR IA ViÜA.
Ll Martes en la mañana tuda
la familia de desús Redes, de Me
silla, escapó de morir envnenada
despuésdehaber comido sardinas
de unas latas en el almuerzo.
Ie repente y á un mismo 1 ieinpo,
cortos momentos I'n médico
(pie fué llamado en el acto, derla
ró bastante graves á los pacieti- -
tes aunque no un caso divespera
do, y les aplicó los antídotos:
adecuados al veneno que en sí
contiene siempre la oialata. A
las o de la l arde de ese día el Sr.
y Sru. Redes aún permanecían
fuera de conocimiento, pero los
niños se hallaban ya muy
c
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CHOCA CONTRA UN POSTf.
Para evitar una colisión con
una de las tramviaa el Viernes
pasudo en la noche, la Hra.
Curley fué obligada de dirigir su
automóvil hácia uu palo de telé-
fono en la esquina de las calles
de la Plaza v Pacifico. Kl palo
fué quebrado eu dos partes, pero
el automóvil y sus ocupantes se
hotel. La vuelta en este luirar
es muy abrupta y la calle es de
masiado estrecha. Cunndo el
automóvil columpió fi la calle, la
Sra. Curley fué la primera que
divisó la tram vía que venía
corriendo con velocidad hácia
ellos. Van colisión con el carro
podía haber resultado en una
catástrofe séria, cosa que la Sra.
Curley con presencia de animo
tomó de dos males el menos y
se dirigió al poste eu frente de la
retraría de Waterman.
Varios accident.es fatales se
han evitado en esta localidad
por márgenes muy pequeños.
Ll Mayor Lorenzo Delgado, de
la Plaza do Las Vegas, ha deci-
dido dar una órden prefija que
todos los carros corriendo al sur
de la calle del Pacífico deben so
nar sus campanas con frecuencia
segiin vayan aproximándose á
la Plaza. Los automóviles tam-
bién es do esperarse que hagan
más ruido que la trompeta de
Gabriel el din del juicio final.
TRLV1N0 PRtSO AUN, Y SE CON-
TUNDE CON OTRO.
líespachosdeSanderson, Texas,
(pie anunciaron que Alfonso Tro-vin- o
con una banda do mexicn
nos había pasado á territorio
mexicano con refuerzos para Pas-
cual írozc.o, sorprendieron á las
autoridades federales de esta ciu-da-
y, además, los despachos
decían que Treviño habla sido
puesto en libertad por las auto-ridade- s
do los Estados Cuidos,
después de arrestado por viola
ción á la autoridad, noticia que
fue desmentida por el mariscal
federal de esta ciudad quieu afir-
ma quo Alfonso Treviño no ha
sido puesto en libertad y quo to
davía está preso en Marfa, Texas,
esperando la decisión del gran
jurado federal quo será convoca
do en Iíel Rio el cuarto Domingo
del entrante Octubre.
Se cree que el que pasó el refuer
zo á Orozco fué algún pariente
del preso, que tiene el mismo
nombre d Alfonso Trtm&o.
El Partido
Republicano
Está Ahora más l nido y Fuerte que
Nunca.
niirrcolt'S lll'' ú la ciudad
di Simta I'i' de ( 'hicago, WhhIiíiiíx-to-
y otros imntoH d:l oriente, el
Ilon. Salomón Luna, miembro del
Comité Nacional Uepuhlicaua por
Huiñony quieiien laortfuuizución
nuevadtí dii ho Comité eu Chieu
g'o,ultiiiiíun'iite,fué reelegido A la
misma posición por voto unánime
de la delegación de Nuevo México.
Kl señor Luna dice (pie la Con-
vención es1uo muy acalorada,
cmiio lo lia reportado la prensa
v sucedió con la. contienda entre
í.irt sostenedores del l'residente
Tíil'l v el Coronel Uoosevelt, pen)
que i és de la íxrun batalla
política el partido Republicano,
b ijo los principios sólidos y pro-
bados como beneficio para todo
el pueblo Americano, por muy
lardos años, salió de la ('(inven-
ción más unido y sólido que ja-
más en su historia.
La defección del Coronel lloose
veíí v alnimos de los más entu- -
sia-t- as de sus sostenedores, dice
el Luna, no causará efecto
perceptible en la fuerza, ventaja
y triunfo final del partido Repu-
blicano en la elección Nacional
de Noviembre, y pie, sin duda
. el I're-Hen- te Tuft, sen
reelegido por 'runde mayoría.
Lsiv) quedó probado, añadió
el señor Luna, por el hecho de
míe ios más sincéros é influentes
sosteiHítlores de la Hinuiimuu
del Coronel Koosevelt ante la
Coiiveiición de Chicago, inmedia
tanieutedt spués del resultado de
la Convención en haber nominado
á Taft y Shenuau, como los por-
ta estandartes del gran partido,
se declararon A favor de la orga- -
nÍ7;ieii')ii re' ular v ñor los nomi
Prácticamente
Finaliza
La Guerra en Cuba con la Muerte del
Gen. Cstenoz.
101 General Evuristo Estenoz,
cubecilla revolucionario, junta-
mente con 100 insurgeutes fué
muerto en un combate en Vega
RIanca, seis millas distantes do
Micara.enla vecindad de Sengo
por tropas del gobierno bajo co-
malido del Teniente Laterre. Lo
muertos incluyen probablemente
al General Pedro Ivonet, cuyo
cadáver sin embargo, no ha eido
hallado.
El General Estenoz fué muerto
por el Teniente Luterre, que la
asestó un tiró en la cabeza, do
uu revólver. El caballo del Ge-
neral Ivonet, cubierto de sangre,
fuá bullado en el campo de bata-H- a.
También su espada y revól-
ver fueron levantados. So creó
que el General Ivonotse escapó
pero se espera su captura á cada
momento.
NO MAY DIEICIITAD EN IAS MINAS
DE MADRID.
No hay dificultad ahora entre
los trabajadores de las minas de
Madrid y la compañía del car-
bon, según dice el sargento Jhon
W. Collier, do la policía montada,
quien regreso el mártes pasado
de los campos del carbon. El
sargento Collier dice que las dis-
putas entre los trabajadores y
sus patroueo fueron amistosa-
mente arregladas, y todos los
mineros que so habían retirado
han vuelto A seguir trabajando.
En ningún tiempo hubó riesgo
do violencia, y el sargento Col-
lier nada tuvo que hacer en el
campo.
Lub torturas de excema es-
parcen por doquiera su queman
te area cada un dia. El Un-
güento de Doun pára pronto su
esparcimiento y alivia instantá
neamente la comezón, y la cura
permanentemente, Jíe venta en
todas las boticas.
II riATAI ORMA RtPIBLICANO.
11 plataforma adoptado por
partido Republicano en con y
vención nacional en Chicago, se-
rá, la luz de eventos futuros,
una de los platalormas más fuer-
tes, enterperitos y hábiles de la
política Americana.
No evade ningún evento; no
acude á ningún subterfugio; pone
ante la nación un temo de prin-
cipios que son honestoH, nábios
en preservación con la pasada
magnílica historia del grande
partido Republicano.
Ks muy adaptable que en huh
frases de apertura, vuelvan lla-
mar la atención á Abraham
Lincoln y su tolerancia hácia to-
dos y sin mala intención para
nadie un hombre que arribó eu
hora de ne esidad, como el ca
becilla no solamente de un parti-
do pero de una nación despada-z- a
la por la guerra civil, y, quien,
ilii.miin'yi mn esa. n'iierrn finalizó.
,. i i,
noria na, en un esfuerzo ,le r,J
unir al norte v sur.
Siendo que Abraham Lincoln
ha llegado á ser umversalmente
revenida y respetada su memo-
ria, por ambas grandes facciones
de ese entonces y de su progénie,
así será que el plataforma de;
Chicago en el lapso del tiempo
permanecerá como un documen
to de sabiduría en hora incierta.
Primeramente, el plataforma
llama la aleación del maravillo
so crecimiento do esta nación ba-
jo los sapientísimos provistos do
la constitución nacional, según
fraguada por los fundadores de
la república y el partido está
comprometido soportar los sa
bios provistos de ese gran doeii-ment- ó
bajo el cual muy cerca de
cien millones de almas han vivi-
do y prosperado en una de las
más grandes naciones que el
mundo lia conocido.
Lste plataforma dice:
El Partido Republicano esta,
como siempre, un partido para
...ti. tel adelanto constructivo de go-
bierno. Esta listo para r ade-
lante con la solución de aquella!
cuestiones nuevas que el desarro
llo encomio y político han traí-
do al frente del interés de la na--
cion.
Las Reguladoras de Doan. cu
const pación, y refuerzan el
cstótnogo, dan estimulación ni
higado, promueven la digestión
y el apetito y suavizan los pa-
sajes de los intestinos. Pidan á
su boticario por ellas. U5e cada
raja.
)
valuadas en PJDjtr.í
fanegas de trigo, valuadas en
0$,727; 7L,0,r;) fanegas en
avena valuadas en .'flüli.ó'UG;
L'l,4!)0 fanegas de cebada, va
luadas eu $.'l.,Cl'i); L,ti 18 fane- -
gas de trigo centeno, valuadas
en $2, (ICO; 481,0.8 tonelada de
foraje valuado en . 1,4 CO, 700;
lm..i.",2.j5 fanegas de patatas, va-
luadas en .fL'.'ll.GIIG. Todo esto
indica que Nuevo México es un
estado o eu agricul
tura, aunque apenas so halle en
vísperas de su desarrollo.
tXI'LOSIONÍS DI DINAMITA PARA
HAKR ILOYtR.
Lieen de Snider, Texas, que
lesiiiés do las explosiones do di
namita en Post City provocadas
los veces la semana pasada, ca
yó allí uu fuerte aguacero la no-
che del día de la última explo
sión, lo que ha hecho que se subs-
criba un fondo con el objeto de
provocar lluvias con explosiones
de dinamita.
Ll Cuerpo de Comisionados de
Condado, del Condado de San
Miguel, se reunió el Lunes pada-d- o,
en K'sion regular.
caclón del estado incluirá un su-
perintendente de escuelas de con-
dado. Rajo estas circunstancias
creo (pie las leyes pre existentes
en cuanto á salarios de superin-
tendentes de condado continual!
en fuerza por virtud de la sección
4 del Articule XII déla constitu-
ción que cont inua todas las leyes
territoriales no inconsistentes
con la constitución, y las man-
tiene eu fuerza hasta que sean
alteradas ó abrogadas. Por lo
tanto, no veo razón para dudar
que los superintendentes pueden
continuar recibiendo salarios ba-
jo las leyes territoriales, do esta
manera continuadas en fuerza.
No hallo nada en las causas del
condado de San Miguel que con-
flicto con esta opinión.
FlIA.VK V. Cl.AM V,
Procurador Uedwal.
nados del partido. Kutre estos! H'des, su esposa y sastres niños
su cuentan hombres de prominen-- 1 se sintieron atacmlos de violen-
cia Nacieaial tales como el gober-- j m y ngudos dolores en el estó
' ma"0, une los puso fuera de sí en
Notice tor fíblication.Rl tinted ea uní mujer de caá doISCRiritOS Dt C0NCKSCI4. puede razonablemente eperar aer Iepartraeot of the In'-n- or,EL INDEPENDIEN!
.
D tijas. Cüciai cci Cossaso eMti
U. 8. Land Office at Hilario, . .m.1.a conciencia de lo político
IV tmVmtHH es muy delicada y
exiuiHita, puir niempre cstin
June 13. iva J.
Notice i hereby iriven that Marce
NO CAIN IN GRACIA.
l'or eto mundo de Iho hay
Mínimo político que etáu hietu-pr- e
dado al demonio Kirque el
pueblo del Condado de Sun Mi-
guel dá ea machad conhh pn fe.
rencia ft 1 Horneros, mayor
mente mundo lo que objetan ft
lino Arguello, of Sanche, N. M., no
on Mar Hth 1M07. made Homeatead
saludable y hermoaa litando trastea,
barriendo y haciendo el trabajo de la
casa todo el dia, y metiendo en ca-
ma muerta de ranrada por la noche.
Debe salir fuera al aire libre y i la
luí del aol. SI utd hace eto todot
1 dint r mantienen au eatómairo i
apenado; y lleno de remordi
Cantina del Puente
C'All AWAY A lOWC, Propietarios,
Un lugar para noted 6 cualquier otro caballero que desee tomar tinos
Vinos, Licores y Cigarros.
miento; tMir tan PuinicttaH faltan Kntrv, No. US for the Slt Sfct rc-.11-
,
I p. 1 N. W, y ti. Section .T...V,i.. 1'. V l!.i,,r. '21 E N M. P.
Se Publica loa Jucvc pop
La Compañía Publicista
De "1.1 Independiente."
óerrorvH del partido República
Meridian, ha hied notice of intention
. inaUa finl Sva Tear IVoof. to eata- -Intestino en buen orden tomando butal proceder est.in lito y puno-- ode o litar cuantas prehren- - Partía de "hamberlain cuando neee blioh claim to the land above
no o de fila oficíale, lauta pul
critud en diaria de elogio y má
lo wrfa hí w aplie.ux á su pro. ed. liefore Jone (!. Romero, I . taitadaa Vd. dele Uepar á ner anibaa
MCTS1IX Kor:K. ln-i.- l til.
I". W 1 WAK1), Vii prmta nir
U'KKNW MÍUiAl. h.TrrUrl.1, IWivr )
MDr.'l' líwr!,
MARIAN'1" Al.AZUt. Híturen JU- -
Cnmmiaaioner. at Hilario. N. M.. on
cíiih quieran darle. lVro quien
tiene In culpa que no raigan en
gracia al pueblo? aluiiable y hermima. De venta por the 5 day ol Auif. 19U.njmi.nt nama aj4 witneaAea: RaUxliit lo comerciantot.
rw.n A Trni-üi- l I'lwl El'i'l ft. JüW E. Telefono Main 122.
-- OlreaaMoila rorrwoftdeiiHa A Rila Montnxa. Vibian Arguello, all ofDlrlftlIliil.Ul Vrtaa. í. M.
pión perron.
AUNO PROLONGADO.
Ih'Hde lo bendito, ticuipon de
(rover Cleveland y durunte el
tranncurno de tren luHtroH Ion !
Kanchn?.. N. M .
JOHNSON Y IhNN IS tXCtllNTt
ÍORMA-
-
Km una cosa tan natural como MANUEL K. irrtB".
Varías de la populación de ga-Hiñ- a,
quedaran fuera de comba-
to, si se enumera el número de
humaredas que nos van A visi
Keirister
". .. .Deade Junio 20 haeta Julio 3.-'- t.concedida que el gran pugilato
Entrado como matrrla de ntHB'1 elaaa I
Mlllrla d 11 VciM, . M
l'reflo de Nusrrlclon:
CERVEZAS
Rudweiser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anheuser
WHISKIES
Yellowstone,
Suny Brook,
Carrol County,
Old Continental. Old Edtfewood,
17 years old.
propuesto riara el día 4 de Julio,itióeratalmri tenido que ayunar
y no han probado bocado de la tar hoy.en Ka Vegas, por el campeonato Notice for Publication.
Department of the Interior,
l- - H Land Office at Hilario. N. M.troja pública Acá en NuevoMéxico nólo lmn quebrantado eln
no
1.00
a ásalo,
fur io June i:i. l'.12
Durante loa mesen de erano las
ma Ire de familia deben de cuidar por
una soltura Innatural de lo intestinos.
Cuando se da pronta atención en ete
Kntl.n la herehv piren that Kamonayuno aquello que han tenido
del mundo será un evento sin
precedente en la historia del pu
gilisuio universal, iluda la actual
excelente condición de ntnbos
contendientes por lo honores.
diño Mían Intimo I pwlo fl la anarrlflM,
bobera paicaraaiiitanarilnmiiiil atalanta lo. A. Truiillo. of Sauchez, N.M , ho. onn. A iuik muln llomi'Htead Kntrv
titnpo surias consecuncia pueden ser No. liKlt;7. for N , SK SK S W I x
el buen wntido de hneerfe Hepu
blicano.
DIGNOS Dt l MOMIO.
8W 4 SK - !Se;tlon , lownsnip "evadidas. En el Remedio de Cham- -JTEVES 4 DE JULIO DE 112. Será una exhibición del ' arte va Banco nacional de San migiicl
'
N. 24 E., N. M. 1". Meridian,
has tiled notice of intention to make
Final five year Proof, to establish
olaim t the land above described,
b"rlain para Col ico, Cólera y Diarrea
siempre se puede depender. De ven-
ta por todos los comerciantes. LAS VEGAS, N. M.3 3before Jose O. Romero, V. 8. Com-missioner, at Hilario, N. M., on the
Icm delefíadon de Nuevo Méxi-
co á la Couveución Nacional de
( hicaiío ijae votaron por y hoh.
tuvieron la candidatura del l're-Hde-
Tuft, non dipnoa do alto
Ln ley no escritAes reconocida 3 CAPITAL PAdADO 1(MMMH).00 g
ti CZAR DI RLSIV
S'2Ún dicen el (oNrrnailor de
Nuevo México va A impedir el
puirilulo en I.n niiuque
no ha va lev iu; lo mitoriee.
ronil" que por lo que atañe A
ciencia, agilidad y fortitud no
tendrá paralelo en lo anales de-
portivo de la naciones.
"Jack Johnson estA en tan
buena condición hoy como cuan-
do fué A lleno Nevada do afn'
5 day of Autr. l'.12.
como de mucha importancia, de Claimant names as witnesses: .ir-celin- o
Arguello, Fred Kgcert, Joe K.los que no comprenden lo que es Jlontoya, v loian Argueuo,
Sanche,, N. M.encomio y alabanza por haber tá, escrito.
M ANI EL It. vTTKRO.
Kccister.
J S0HRAXTE do,ooo.uo3 OFICIALES. S3 Dr. J. M.Cunningham, Frank Springer, V!i
Presidente. Vice-Presiden- J3 U. T. Hoskins, Cajero, f . B. January, Asis'te Cajero. J
Se paga Interés Sobre Deposito! qaeie Hacen por Ligo Tiempo
nUni'nlow ú la fuma hub
nnifiH-iiH- . Kh tan nliHoluto co-
mo I t'zHf ! H'.ifia.
há," dice Tom Flanagan, el fa
moso maestro canadense de la Desde Junio 20 hasta Julio
25-C'-t.
Cómprenlo ahora. Kl Kemedio de
Chamberlain para Cólico, Cólera y
Diarrea es casi cierto de ser necesita
obedecido lan lint rúcenme, de la
convención de entado, y, por ha-
ber manifentadoel nrradeeiinien
to que el pueblo de Nuevo Méxi-
co debe a Tu ft.
Notice for Publication."(irán Humareda." "No tendrá
él que reducirse al iiiÍmiio peso de do ántcs de que pane el
verano, cóm-
prenlo ahora y ettten preparados para Department of the Interior,
cuando ganó su gran victoria en la emergencia. De venta por todos mrr.ir.ií -- itir-
los comerciante.
U. a. Liana omce ai auw ro, i"June H, 1912.
Notice is herebv iriven that José CeHeno, para tener la misma
velo
cidad. A . tlcilio Martinez, of La Liendre, N. M .Nineun hombre ó individuo
1NII LIBRO MORO
Lo cabecilla político y pe
rii'idico demócrata licnen en
kii libro negro á vario de los
who, on May 15 r.)07, made Homestead
"SONTAS Dt Mili"
Ahora Ioh IbinncmtiiH htín
como HHinpre comiendo nupitB
de miel con lu eiemnzii rierta
do (jiii'vhii el.c-i- r u ciitididato
para 1'rrHÍdfiitH en el próximo
Noviembre. Han nutrido tantos
chanco iW iiocH mplonihle que
dcnpucH di la elección tengan que
comer 'VoiittiK (! hid."
acaparado y realizado mis dienKos grandísimos conclusos
de
gente que ocurren diariamente A
presenciar los í jercicios de los ros, sin romprernder el negocio
que Hock feller.dos fumosos gludiadores dan tes
Entry, No. lu.w, ior ixii 4 m ow,
H, Lot 1 and 8E 4 SK 4 Section 15,
Township 14 N.. Ranffe 17 E., N. M. 1',
Meridian, han filed notice of intention
to make Final fiveyear Proof, to esta-
blish claim to the land abovedescribed,
before U. S. Commissioner, Robert L.
M. Ross, at Las Vegas, N. M., on the
Kepubücamm más prominente é
iiiliuyentcH, y e objeto de hu
particular ofeiina el Hon. Salo
món Luna, del Condado de Va
titnonio á su condición extraor La Dosiuteria es simiiro seria y a
menudo una enfermedad peligrosa,diñaría, la cual advierte una ex
nero miede ser curada. El Remediohibición de primera clase. Será
JARABE DE PINO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en lo
BOTICA DE LA CRUZ ROIA,
US VEGAS. NIEVO MEXICO.
IV flay oi juiy una.
eiaimnnt n a mü as WÍ I neRBCH ! CarlOSde Chamberlain para Cólico Cólera y
riñida de principio á tin con suma Alfredo Quintana, Seljrio Romero, JoDiarrea la ha curado aun cuando
tenacidad. Ambo están en con
leticia. No pueden perdonar á
un hombre que hc atreve i tener
tanta Influencia con mil de vo-
tante ((('publication.
maligna y epidémica. Do venta por sé Luis Tapia ana cecino Liujau, an uiLa Liendre, N. M.
M ani'rl Ii. Otero.dición de asimilar muchos porra todos los comerciantes.
June 13 to July lH-- t. Register.zos ante de darse por vencido
el uno ó el ot ro. Todo esto indi Kl Aguila
Americana, según
I NA GOLONDRINA.
V. cho de independencia y can-didato-
iinlcpeiidieiiteB ya enta-i-
oh riiradoN de enpanto. A Ioh
hombrcH prominenten (pie ww.
paran de mi partido iindie Ich
liace cano y pierden mi impor-
tancia y prestigio. Vm cohii muy
cierta que "una golondrina uo
hace verano."
HASTA LOS Mili RIOS RÍSICITAN.
Kl partido Ieniócnita tiene en Notice for
Publication.hoy día, vh la verdadera men-sajor- a
de la paz.ca que el encuentro durará mu Department of the Interior,dios "rounds". "Por cierto, yohu fila Huliciente derrotado l'ara dolencias dn los músculos, ya U. H. kami uitice ai oauia re, i, i'i.Mnii,.n ! hopphvHvnn that, Dioniciocreo (pie Johnson va á gauar," Scxxxxxxxooc
sean causadas nor ejercicios violentos Castellano, of Chapelle, N. M . , who, oncontinuó ilanagan, "pero no ó tojurias, no hay cosa mejor que el AiiuuHt , I .luu, maue mau oiuiukquiero aventurar eu predecir Lin amento de Chamberlain,
también releva dolenciascuanto va A durar la batalla
Claim Entry Wo. oiui-tuii- ior
Fractional 8E 4 of, Section 21,
Township H, N., Range 15 E., N. M.
liara foruior un ejército mft nu-
merable que el de Xerxe, y en la
prenente oración e ocupa en
de la tumba del olvido
político ñ vnrio do su campeo-
nes aporreado, l'no de ello e
Alton M. l'arker otio ha sido
rehumatluas. Do venta por todos los 1. Meridian, Das nieu nonce oí inmii-tio- n
to make final I'roof, to establishcomerciantes.
Jack e un peleador seguro y no
importa que le tome diez, quince
ó cuarenta "rounds." él va fl
Qlt COMAN YtRBA.
VA (lobernador McUonald ha
decrotudo, virtualiuente, que Ion
empleado de eonlado del Kdta-d- o
de Nuevo México, no est An
claim to the land above described, be-
fore Robert L. M Ross, U. 8. Commis- -
Nos Ha Llegado
Un Surtido Immenso de
Notice For Publication. 49ganar. Yo aprecio que Fly n n es sioner at Las Vepas, N. M., on tne u
day of Aur. 1912.i uombrado prcHidente interino de un rival durísimo de vencer y pe Department of the Interior.U. 8. Land Ofllce at Santa Fe, N. M 62Claimant names as witnesses: Ceci
Mav U. 1912ligroso en la arena en todo tiem lio Jaramillo, Pedro Saiz, Gregorio
Nntlee is herehv iriven that Juan (9po. So necesita un hombre ex Sandoval and Francisco Mares an oiChapelle, N. M.Siindoval. of San Jose. N. M.. who
traordinario para derrotarlo on March 18. 191'i. made Homestad M AM'KL Iv. UTNC'i
Heeister.
'1
4?
45
49
8
4?
'l49
49
49
45
8
49
49
r.ntry erial, in o. uii)4.i-- , ior m- -
la convención de Halt more.
ISriRANZA t Ni A VICTORIA.
Lo Ileiublicano de toda la
Nación (con excepción de Ioh Vm
tadon del 8ur donde no dejan vo-
tar lo Demócrato A lo ltepu
blicanoH) eNtiiti acoHtunibrado
k Carruajes, Buggies 9 Barrospero en mi opinióu Johnson es Desde Junio 28 hasta Agosto lro.-6- t
derechos á recibir pago por huh
servicio y deben trabajar de
vald). Tal vez, hu intento ph que
coman yerba, i le aprieta mu-
cho la necewidad.
Qlt l ASUMA tllRA!
le vera, uoh peHiuía mucho i
8W1-4- , SVV1-- 4 8W1-- & 8WMBWH
4iint.lon Ti. I'nwnahht i N.. Itunirñ 14tal hombre .
K . N. M. I'.Mm ldinn. has fllod noticel'lynn continúa disciplinándo 4?of intention u make Final five year NOTICIA DE PENDENCIA DE PLEITO
se asiduamente y se siente per I'roof. toestJitillHli claim to the land DE DIVORCIO-
-above deseribed, before Robert L. M
Ilnufl IT. S. ( InminlHHlotier. At. I.aa Vefectamente confidente de ganar.A alcanzarla victoria bajo cir
cunstuncia difíciles y A vencer Estado de Nuevo México,)Ifas, N. M., on the ISth day of June
49
49
49
42
45
(fl
Condado de San Miguel.
Kn la Curte de Distrito.lo mayores obstáculos quo no
Ku días pasudos le dijo A Cu i ley,
su gerente: "Durante la pelea yo
(piiero que tengas tu pistola eu
Los Bendemos muy Varatos.
CHARLES ILfELD, Co.
Claimant iiarucs as witnesses: Ro Luisita Herrera de JoqnelI .. I . . . I !......, llMl U.Kn.pierden la esperanza de elegir eu mail vtttlll-j;iis- , vjrrj;tii iu ruiiitu
Juan del). Santillanes and Epimenio liieanie.vs. Causa No. "418
Champ Clark hp quedane en el
garlito en el anunto de obtener
la nominación premdencial
Kne caballero tiene
tnereci miento enpecialr por es-
tar hu candidatura apuntada
por la "canción del .erro."
psta ocasión su boleta presiden
saucnez, an oi im vi'ü, i.m. Eugenio Joquel 49JiAIMUKLi IV. iriKBO.
mano y si Johnson me derrota
me la dispara A la cabeza. Pero
se que no tendrás que dispararla
porque ciertamente voy á ganar."
cial, por niAs difícil que parezca
la tarea.
Acusaao.
1'mt.m! p" ii iron I,, .Ií,nilpl. el HlMISftdORegister 4?4?May ltt to June . en la Brriba intitulada causa de acción
Notice for Publication.Y asi seguirán ambos seguros deAUVIRTINCIA.
Sugerimos A nuestros dignos Iliii.url niHTit, nf the Int'rliir".
es por esta notiticaoo que una acción
por divorcio ha sido comenzada en
su contra en la Corte de Distrito del
Condado de San Miguel, por la arriba
mencionada quejante; que dicha que- -
. . , I .. M T ,ganar hasta el dia 4 de Julio p
v n (Hie uno i'i ot ro serA (Ierro i . .Ann iiiiich ai auiiL re. 11. ii
.limn i. z
IN AMIGO IN REALIDAD.
Kl deber de los Republicanos
de Nuevo México bajo Inscircuu.
taiicia? actuales es dar apoyo
tndo y el campeonato quedarA MnlliA lii Kwrnliv crfvati (.hut. Hiai4rlrv ante Dusca un aivorcio unuium,jalo el motivo de abandono, deser
Vil
C. S. RogersMadrid, of Ribera, W. M., who, on ret)decíanlo.
ción y que A menos que1H 11X17-
- mu In llmmMt,lti! Ktltrv. iNll
legisladores que tan benévolo
se mostraron en conceder al se-
ñor gobernador un "consejero
legal" con sueldo de '000 ni
tifio, queen la próxima sesión en
l'jiero extiendan su favores has.
10? I i fui N W U N V. Vi - V. 1 ' N VV i it N El usted entre ó cause ser entrada su
anamieia en esta causa en ó antes(I I scoolmlcnto de nntsposo S.VVJ Himtiííii"'! Townsliln Vi N.. Knni'n
del dia lit de Agosto A. D. 1812, juiHE..N. M. 1. Meridian. hastiled noticees una materia muy Importante para
of intention to make Unal five yearoup ninirnna mujer desventaiededeblll I'roof. to establish claim to the landta el irrado de otorgarle un pn- - dad, mala snnirro, A el resuello iinpu above deseribed, before Robert L. M
Koss, U. S. Commissioner, at Las Ve
cru N M . on the 17 dav of . I til v. 1912
ro. Hayan A uu lado estos mata es
cio será tomado en su contra por
omisión.
Los abogados de la quejante son
Charles O. Hedgecock y Leo M. Tip-
ton ciiyo despacho y dirección de
cátetela es La Vegas, Nuevo Mexico.
LOKKNZO DKUIADO
Escribano de la Corte de Distrito.
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
leal y entusiasta al Presidente
Taft; en primer lugar, porque es
el candidato n guiar del partido
Kepublienno.y en segundo lugur,
porque ha sido, , y será, un
ftmigo fiel y leal del pueblo de
Nuevo México. íSabemo por ex
perieticia propia pie "un amigo
en la necesidad es un amigo en
realidad."
pcran.astomanilo Dr. Klns Life Pilis.
.(luiiivn.'iS-.- ; í. "Nueva fuoiv.a, eomplicaeuin tina, re t;iaimant names bb witnesses: neiiunTnciv Jiillun flonalea. of Sena. N.
raer ministro, un edeci'in y un
ciipitAn de la guerra, listo dará
mayor realce y dignidad aleje
cativo, y en cuanto al costo no
hay que apurarse, sale de la
M., Raynuindo Madril and Antoniosuello puro, ehpintu alegre. Cosas
, m Kanau al hombre sillín su uso. Mailili, oi Kiuora, . w.
No. 7, 9 y 9,
Las Vegas, - N. M
MANt EL lv. tlTKKO.Fuciles y securas 'o en todas la bo June 13 to July t. Register In la Corte de Distrito.
El Estado de Nuevo México, )
rvindado dn San Miguel. C
ticas.
tWiSiíNntlrp for Publication
niarlnient nf the Interior.
U. 8. Land Ofllce at Santa Fe, N. M.
Rosana Farin de Warrick,Quejante.
vs.
Agustín WarrickJune 7, 1W12.Notice is herebv iriven that Senonlap- ii'iTfinaataiiaimliaifcfa mtiámiti
of Sens. N. M. who. Feb. 14. Demandado.Noticia de pendencia de pleito deIttOV. made Homestead Entry No. 1UM6 divorcio. Cansa No. 7411.for W'i SVYÍ 8ec.lft.NEti NESec.21 Vd.. Asrustin Warrick, el demandaNWi-- NW 4 Section 22. Township 12
& ü'. Range U E., N. M. P. Meridian,
Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
2!a A I do eu la arriba titulada causa de ac-ción, es por esta notificado que unaEDHONITel
la !
!. z ísr I
has died notice of Intention to make
acción para divorcio na smo comen-
tada en su contra en la Corte de Dis-
trito dl Condado de San Miiruel V En
Final Proof, to establish claim to the
land above described, before Eobt. L.
M. Ross, U. S. Com. at Lai Vegas,
N. M., on the lflth day of July, 1SH2. tado de Nuevo México por la arriba3
a mencionada quejante; que ülclia que-jante busca una seperaeión absolutai." Nl Claimant names as witnesses: Besa-rlo Madril, of Ribera, N. M., Julian
ftnntnlpii. RenlcrnoOonitales and Lean por ra.on oe aoarmono, uccereiuu yiff 7 no soporte y de tratamiento cruel 6dro lxpe, of Sena, N. M.
I . a ....... . r . .
T " 5i 4 a a m a lj
Nuestro Efectos Nuevos de Primavera5N lnnumano; que a menos quo unw-- ni-tre o cause ser entrada su aparienciaminim, IV. MTKKU,Juno i:i to July t. Register.
en ci-t-a causa en ó antes del día Iro.
ilo Acostó. A. D. lflrJ. ne trairá píleloNotice for Publication.
en su contra por omisión.lartmenl of the Interior,I), C. W. (. WAKI) J' (.".i Kl.r.l W.
Th'in:n'iu v. ilIiiu-uiIo- s por la QuejanLund Ofllce at Santa l e, ri . m.P. S Juno t, ii' te, cuya oficina y dirección son LasNotice is hereby given that Julianm
j Vengan y Vean las Ultimas Muestras
4 EN- - J
4 mm iTR TiiniGos Carranclanes 11 mmi
Veati, Nuevo Mexico.I 1 who. on Feb.Coiuales of 8ena, N. M.
l 1W7. made Homestead F.ntry, No. LiORENZO llllUiAlHI,F.aiiribann de la Corte de Distrito.r 10678 for Wt 8Vi Seo 28 & Ei SE"4Section 2fl. Township 12 N., Kanire 14 Jimio tí hasta Julio 4.
E., N. M. P. Meridian, has filed notice
of intention to make Final nve year I ESTILOS Y COLORES RECIENTES $Í ENMerchants of New Mexico Proof, to establish claim to the landabove described, before Robert L. M. Notice for Publication.Small Holding Claim.Department of the Interior,U. S. Land Ofllce at Santa Fe, N. M.April 20, 1912.
Notice Is hereby given that Aparicio
Ross, U. 8. Commissioner at uas e
N. M.. on the Hi day of July, lOli
flalma.nt names as wittnesses: Se- -
aarln Madril. nf llibers.. N. M.. Senon 4 CUERPOS Y ENAGUASTapia, of Ribera, N . M., who on Nov.,Louea. Tiofilo Oonale ana Lesna roJOIN THETelephone Trade Excursion to Albuquerque
JULY FIRST
11, l'.nlii, maue nmau nuiumn v.inn
No. 5187. for 8 SEi Sec. lt. S. 3-- 5Lopei, of Sena, N, M.Maslel R. Otv.ro. M f,
of NEi SKt, 8. 2-- 6 of NWi SEi Sec.June 13 to July lwit. Reiriter. HOFFMAN & GRAUBARTHFarmer's Restaurant.(in tlmt day von eun telephone tlie wholwler or the manufacturer at .Miiifjuerqiie, plnee .your
order and the lltil Si; THAT (KTS Yollt oHDKU WILL PAY l'OU THH TALK.
Try thi rooder method of mercliatidiiitig. Uet prompt action 0 your orders. Obviate the
. I . 1 I ...
S invita A todos devenir 1 Las Veas, N. M. Jj?Calle del Puente
este restaurauto en el qup 8efir
... .dange of mÍHunder8tatidingn by Rettinii in personal 1)11011 un neaunuarter.
THY THE TKLKl'HOSE WAY
ven las mejores comidas, con
eran asoo y limpieta. Tambifn La Tienda de precios mas moderados de íL
18 and Wt NWJ SWt,
15 Township 13 N. UaiiRe i:i E. N. M.
P. Meridian, has tiled notice of inten-
tion to make Final Proof, showing
continuous adverse possession for L'O
years prior to Survey of Township, to
establish claim to the land above des-
cribed, before Robert L. M. Ross, U.
8. Commissioner, at Las Vegas. N.
M., on the 5 day of July, 1912.
Claimant names as witnesses: r ran-cisc- o
Duran, Pablo Armijo, David
Prioste acd Emlterio Huereflo, all of
Ribera, N.M.
Mantkl R. Otero,
May 30 to July t. Kesitr.
se vende Iwhe nevada, yaguas ig Las Vegas.
C P. S. También pagamos los precios mas al- - J$
Sr. ,1. 1 je
fresas 3' toda clase de frutas, áThe Mountain States Telephone and Telegraph Company precios sumamente baratos.
y . . ... ... ... ... ... .. . ... u. n. . . '. m va - l.'i Vi.. VPIONICIO Montoya,
TroprititariuI), vv. itt, Manager.
i ! Independiente MHO (MB4J4DOR M4iCA0 AlMagnatismoMcntalismo ionios wtous.Lortcio Drizado, salario 1 semana.Feb. 191211.
C. W. i;. Ward, propina de la cor-
te del juci de paz .1.00.
La Compañía Publicista de El Inde-
pendiente, accesorios de escritorio
C.ldf nsfn de Ingorntoi Para el Ca-ta- rri
Qat Coatienei Mtrtorio
iendo que el mercurio eguramenta
detrulrá el olfato y completamente
desarregla todo el nistema cuando
tonmandolo por lat tuKrflcle mu-cuos-
Tales articulo nunca deben
ser usarlo fu ej to aobre preacripclon
de un medico de reputación siendo
(jue el mal que hagan ei diet rere
máa que el bien que puedan posible-
mente derribar deello. Hall'iCatar-r- h
Cure, manufacturado por F. J.
l'heney A C'o. Toledo, O. no contiene
mercurio y e tomado Internalícente
actuando directamente en la sangre
y superficie m nevos as del sistema,
Kn comprar Hall' Catarrh Cure ea-
ten cierto de comprar el genuino.
Ks tomado lnternalinrte y hecho en
Toledo, Ohio, por K. J. Cheney & Co.
Testimonio grati.
Se vende por todos loa boticrio
precio 75 centavo por botella.
l'seu Hall' Family 1111 para la
constipación.
JAPON.
1 liputaci'.n Hrnmnente del
0'onurvKO de M.'xioo nombró A
( iiHtaru Madero, Iiermano dol
8r rrt'Hidt'ute Madero, para em
bajador en t i Japón, eu lugar de
.miuo Madero, otro hermauo
iA jóven del rrenident?, que ba-
ta i ido designado previamente
para ona miwion. rorlirio Iíaz.
iio, fu'1 iirualnicnte denii'nnl
ara reprewntaute en el .Japón,
n loa a emnarenrue cuando el
residente Iifax resignó.
111 hecho de wr narienten lu
'rebidentes de Méxieo h.n trow
mencionado para cubrir la em- -11oajaiiaaei japou, coincide con el
insistente rumor de colisiones
lechos á lo japoneRcs en la coh-- a
o'st de Mexico, v el nnnto
promueve mucho comentarios.
' '$
.".
-
i ".- -
1
- J
Kf : yv-- )
p j .. . . i . '
iT : -
i. i, ... . r - ?f
' TcVa
ám. ii in l mu tun ..im
Felipe Baca y Garcia, propina
como Jut-- i tie pa. i.H5.
FeliH Ba a y tiarvia. propinas
como juaz de paz H.
l'el;e Haca y García, propina
orno juez de paz 14.5".
Pablo l'libarri, propinas como jaez
de paz 5.50.
Pablo L'libarri, propina como juei
de paz 5.75.
Alborto Romero, propina romo
condestable 5.30.
Secundiuo Homero, borde de los
prisioneros de condado Nov. 1911
2SO.
Wifliam B. Stapp, propinas como
diputado alguacil major $!0.
Secundino Romero, propinas como
a'guaeil mayor $"-- 50.
Secundino Romero, propinas como
alguacil mayor 14.
Secundino Romero, propinas como
alguacil mayor $1.85.
Secundino Romero, propinas come
alguacil mayor $41,50.
Secundino Homero, propinas como
alguacil mayor 52.57.
Homan tíalletros, propinas como al-
guacil mayor 39.75.
Secundino Romero, propinas como
alguacil mayor $.i.
Secundino Romero, propinas como
alguacil mayor $37.97.
Sccuudino Homero, propinas como
alguacil mayor $16.50.
Secundino Romero, propinas como
alguacil mayor 55.75.
Secundino Romero, propinas como
alguacil mayor $20.75.
Secundino Romero, propinas como
alguacil mayor $33.75.
Secundino Romero, propinas como
alguacil mayor $72.
(Se Continuará.)
The Hub
utar
Ropa Fina
Para Hombres.
Zapatos
'Walker"
Son la liase fundamental de
mis operaciones, se ha probado
por infinidad de casos que por
medio de estas ciencias se ha
la causa de la etiferme-la- d
y restablecido su salud cen-
tenares de personas que por
años habían en vano experimen-
tado cuanto les había sido posi-bl- e
y perdido la esperanza, des-
ahuciados poralgunos buenos es
pecialistas, y hoy me bendicen y ,
ruegan a Inos por mi, por que
les he nvudado nr restablecer su
salud, lo mismo que he hecho
por estas ersonas puedo hacer
por usted, escriba hoy mismo y
no dé más tiempo ft su enferme- -
lad, los retardos son peligrosos
suelen causar graves compn.
naciones.
PI. C. R1HBT1MEZ
Sanador magnético y meniallsia
Bddou Rotel Denver, Colo
Repeating
Shotguns
$19.50
lo
$95.00
UTEN CILIOS PARA HOMBRE
goooooooocxjoooooo
5
8STFIT-T!Iinf- H vSMART
w'"""" repratint hotiuni r md In 12 and IB ur. is thou.!
olid frm and ttka-dow- mny ndn and tylr., with ipeci! model, for trp na liM
hooting, ele. Th moat tlaiuiv lin ol repeating unl in thl world.
Etr fflarfit fpmine ihonun bulb) 27lartn wlid mp. ilde tlrcior ind clnwdln hrth. II ini'i(irre un wilh nin. now 01 alen; Itin can'l inn i tun Iht itlion and iwrll Ihr Ihtllt In majilne; din, lurrl.
Iwitl and ind nt llw ricluird Itom the ulion. Simple, tioul mrílutmm; lr pjtli thin tn
whrr trpeaiei. The double entradora pull anuhrll. Handln upldl, luararilred In ihootlnj ar.liii-a- iid
Ihe aulomallc recoil (alcly lock makra ll Ihe aaleil breech loading gun bullí. Be lure you gel 2íwJH .
DO IT NOW I Send three alampa poatago and try fjy . r fget our big catalog of all W repeating AP larttjt firPCWJJtS VOL
rifle and ahotiuna by return mail. 41 Willow Street New Havtm. Conn.
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paríKuc vea nues-
tro gran surtido de
mercancías finas.
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
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i. .uein itfUirr de r.al las Vegadtt.iii apnuutiendo H umxIo.
j Son las pu(M,a ei.terunMili le
j los ri ñones
I La espalda d. bl y adolorida
Lo deftoiMciif urinarios qu e de-
jan pasar ht alto -
K lo qut g'iia á la enfermedad le
los rifiones hidropesía.
Cuando los nilones ratán enfermos.
Ayudi'li con la Pildora de IVian
para los Kinones.
Kemedio ej.c-ia- l para mal d T-
iflones.
La Pildoras de Ioan han estado
curando enfcrmedaile de lo ríñones
por lo último T'i años paalo.
Kndioadii por ."l.tmj perdonas- -
en el bogar.
Aqui va la siguiente prueba del in-
forme de un ciudailano de r.at Iis
Vigas.
Frit Sena, de la Calle No. 12, de
Kast Las Vegas. N. M., ilíce: "1.a
ha probado á mi mismo que
las Pildoras de Doan para los Kínon-e- s
vienen hasta el dia en sus reclamo
que m hacen por ellas. Por varias
semana stirri constantemente de
le espalda, y en la mañana cuan-
do me levantaba, si'iitia unos dolores
agudos en los riñone. Kl hacer ejer-
cicio me daban un alivio, pero nunca
me dejó la enfermedad por completo.
Las wcreciiiiio do los ríñones me
daban un dolor en el caño y eran
manchadas de un color subido. Ha-
biendo oido taoto sobra las alaban-
zas que se hacían de las Pildoras de
Doan para los liiilones, me procuiv
un abasto y comencé su uso. Des-
pués que había tomado unas dosis,
reconocí el mejoramiento, y antes que
hubiere concluido el contenido le
una caja, estaña completamente cu-
rado."
De venta por todos los comerciantes,
Precio 0 centavos.
Co., Huffalo, New York, únicos agen-
tes por las Estados Unidos,
Recuerden el nombre Doan's y no
tomen otras.
Jack Jolincon, es nuestra idea
de un caballo verdaderamente
prieto.
mm
mm
Si después do hader usarlo el tra-
tamiento de prueba y que compren-
da I'd. que le beneficia, desea conl
lo costará muy poco, mucho
menos de lo que un doctor de su
localidad le cobrarla.
PORQUE HAGO YO ESTA OFERTA,
Millares do hombres y mujeres1 de
este pals y de todas las naciones ci-
vilizadas del mundo hau sido cura-
rlas por esie maravilloso tratamien
to, pero aún hay muchos miles más
une lo necesitan.
doctores y medicinas de patente
fallan.
LA "QUIA MEDICINAL PRIVADA"
GRATIS.
También cnaiaré á Ud. con el
tratamiento, tiu ejemplar do mi
libro "Guía Medicinal Privada."
Este libro describo en un lenguaje
claro casi todas las enfermedades,
sus causas, sintonías y curación,
En 61 so encuentra una extensa
información privada y consejos útl- -
les relativos A las enfcrmedaile del
hombre y do la mujer. Dice como
precaverse contra las enfermedades
y como curar infinidad dedolencias
en el hogar, sin la asistencia de un
doctor; está bien ilustrado y lleno
de valiosos consejos. Yo enviaré
gratis un ejemplar de éstos con el
tratamiento de ensaye.
;'l tt'iiw, y (XX) aiiti-- ile m"cHm ipiu inAi
II, K.
Hriiíri liiipura .Mili ilc lit !
HurruM Muí le lux (iMirios
Stllll irrciíulnr
(mrnirreil .Mrnf ruar inn ilulurn.u
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TOMEN NOTICIA
? lis ile suma importan- -
na ju ion ntisoritorps ae
Independíf nte al ordo- -
nart-- l nuiibiodefstalVta,
nos di:an mi que lugar lo
recibían anteriormente y
á donde desean que se
lo reinita
LA K INACCION.
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PROCtDIMItNÍOS.
De los Comisionados de Candad del
Condado de San Miguel.
John II. York, estampas
íl."si.
John H. York, comieosa-cio- n
sobre tasacione de 1911 durante
Knoro l'.tlL', f:H4.7f.
Winters Drug Co., medicina para
prifioii' ros rio condado 13.35.
M. A. Sancho, compen-
sación sobre tasaciones de 1908-190- 7
9 '(.(''.
Kpítacio Quintana, sobre
tasaciones de l'.HW y 1905 I..9.72.
I. Felix Ksquibel,
sobre tasaciones de 1900 colect-
ada-i 83c.
F. S. Chavez, compensa-
ción obro tasaeionei de 1904-0- 3 co-
lectadas Í3U.I.6.
J. Santo Ksquibel, ba-
lance debido sobre tasaciones de 1900
y 1901 colectadas 1912, $7.90.
(iror-s- , Kelly & Co., mercancías para
los prisioneros de condado $15.47.
Lorenzo Delgado, en parte de sala-
rio pagado, etc. cuarto trimestre 1911
HUM.
El cuerpo de comisionados de con-
dado del condado de San Miguel, Nue-
vo Mexico, actuando sobra la opinión
del l'rociirador de Distrito según ca-
pítulo 111 Leyes de Sesión de la
Asamblea Legislativa, y
en cumplimiento con la ley y dicha
opinión del Procurador de Distrito,
las siguientes cuentas pendientes en
contra del condado de San Miguel ion
por esta aprobadas y ordenadas de
pagarse fuera del fondo de iDSolTencia
general del Condado, y el secretarlo
de e.-t-e cuerpo es por esta ordenado
girar libranzas en pago de las siguien-
tes cuantas en contra del tesorero del
condado fuera del fondo de Insolven-
cia general del condado, a saber:
La Compañía Publicista de El Inde-
pendiente debido yor attesorios de
escritorio para las oficinas de conda-
do y por la publicación de los proce-
dimientos de los comisionados de con-
dado .
La Compañía Publicista de El lnde-pendieni- e,
por publicación de los pro
cedimientos de los comisionados de
condado 14K..'i0.
Secundino Homero, propinas de al-
guacil mayor, 852. 2i.
Secundino Homero, propinas de al-
guacil mayor íí).50.
Secundino Homero, propinas de al-
guacil mayor $41 .
Secundino Homero, propinas de al-
guacil mayor til. 50.
Secundino Homero, propinas de al-
guacil mayor fW.50.
Lorenzo Delgado, intérprete en la
corte de pruebas, cuarto trimestre 138.
Secundino Homero, combustible,
untos de arresto, por Diciembre 1911
if.Vi.
Secundino Homero, por alimentar á
los pi Diciembre 1911 $473.
1). V. Condon, combustible para la
casa de cortes f89.10.
Hcd Cross Drug Co., accesorios pa-
ra las oficinas (le condado 17.85.
Hed Cross Drug Co., accesorios pa-
ra las oliuiuas de condado 921.25.
Las Vegas Light & Power Co., por
renta de alumbradoy lámparas Í106. 75.
Mountain States T. & T. Co., por
renta de teléfono SKi.
Agua Pura Co., renta por agua por
el mes de Enero 1912 $25.
Agua i'ura uo., renta por agua por
el mes de Diciembre f2,.
Charles Ilfeld Co., mercancías para
los prisioneros de condado $3.25.
Las Vegas Lumber Co., mercancías
para el condado 2.93
Ike Davis, mercancías para el con
dado 4,90.
Eugenio Homero, tesorero y colec
tor, accesorios de escritorio, ete. 172.73
Optic Publishing Co., por la publi
pación de los procedimientos de los
Comisionados de condado 37.771
cines a 30c. $113.30.
Plaza Electric Co., lámparas eléctri
cas fl.
Añorase ordena que el cuerpo se
prorrogue hasta el Miércoles, Feb. 7
A. D. 1912, a las lü de la mañana.
Fidel Ortiz,
Atestigua: President,
Lorenzo Delgado,
Escribano.
Las Vegas, N. M., Feb. 7, A.D. 1912
El cuerpo de comisionados de con
dado del condado de SanMiguel, Nue
vo México, se reunió según su prórro.
ga á las 10 a. m.
Presentes: Fidel Ortiz, presidente.
John II. York, comisionado de con
dado, Antonio A. (allegoss comiiío
nado do condado, Lorenzo Delgado,
escribano del cuerpo y el interprete.
Las siguientes cuentas en coDtradel
condado de San Miguel fueron apro
badas y ordenado pagarse, y el escrl
baño de est cuerpo está por esta or
denado girar libranzas en pago de
dichas cuentas en contra del tesorero
de condado, á saber:
Missouri Valley Bridge & Iron Co
nai te de paiío en cuenta debida Fe,
brero 1ro. 1912 $1.300.
GRATIS k Li UBRES
para las oficinas de rondado IS.óa.
M. M. Sundt, 1 bola de puerta y tra-
bajo t)0c.
Las Vegas Lumber Co., mercancías
para el condado 25. 25.
Lorenzo Delgado, bslance debido en
cuenta de saiario, etc., cuarto trimes-
tre de 1911 M9.35.
Florentino Montoya. como Intérpre-
te del cuerpo, 2 días 4.
FJ cuerpo de comisionados de conda-
do del condado de San Miguel, Nuevo
Milico, actuando sobre laopinión del
Procurador de Distrito según el capi-
tulo 114, sección de las leys de la
trigvsima-octav- a Asamblea Legislati-
va y en cumplimiento coo la ley y la
dicha opinión del Procurador de Dis-
trito las siguiente cuentas pendientes
en contra del condado de San Miguel
han sido por esta aprobadas y ordena-
das de her pagadas del fondo general
de insolvencias, y el secretario de eu
cuerpo es por esta instruido de girar
libranzas en pago de las siguientes
cuentas en contra del tesorero de con-
dado del fondo general de insolvencia
de condado, á saber:
Romero Mercantile Co., mercancías
para prisioneros del condado $53.30.
J. R. Gallegos, Interprete en la corte
del juez de paz 12.
C. V. (i. Ward, salario como pro-
curador de distrito cuarto trimestre
de 1911 1200.
Optic Publishing Co., Publicación de
la lista de tasaciones delincuenaes de
1910 1574.20.
Optic Publishing Co., utencilios de
escritorio boletos de elección etc.
527.15.
Optic Publishing Co., publicación
de las listas de tasaciones delincuen-
tes de 1909 Í52U.78.
Optic Publishing Co., noticia de
pagadores de tasación, etc. 120.10.
Optic Publishing Co., anuncios por
propuestas de construcción de puen-
tes en el coadado de San Miguel 10.
Optic Publishing., registro general
con cubierta de lona 35.
Optic Publishing Co., utencilios de
escritorio para las oficinas del conda-
do 28.75.
Optic Publishing Co., utencilios de
escritorio, etc. 9,75.
Ben Coles, propinas como diputado
alguacil major 14.50.
Luis C. Ilfeld' servicios profesiona-
les, causa de Insanidad ante la corte
de distrito t0.
Andrés Gutierrez, propinas de
precinto No. 50. $8.20.
Nestor Griego, propinas de juez de
paz 14.60.'
Francisco Lucero y Saiz, propinas
como diputado alguacil mayor 6.35.
New Mexican Ptg. Co., impresión
de 15000 boletas azules 22.50.
La Compañía Publicista de El Inde-
pendiente, publicación de las listas de
tasaciones delincuentes 1911 574.20.
Albino Sandoval, propinas de con-
destable 14.25.
W. P. Mills, servicios profesionales
al condado 10.
Alejandro Aragón, propinos como
diputado alguacil mayor 8.
Carlos llores, propinas y mili aje
como testigo 3.50.
uayetano unavez, propinas como
testigo en la corte del juez de paz y
millaje 3.50.
Juan Lucero, propinas como testigo
en la corte del juez de paz y millaje
3.50.
Luis Crespin, propinas como condes
taole precinto No. 10 14.75.
reiagio Arguello, propinas como
juez de paz 8.50.
ivosenao uarauno, propinas como
juez de paz 5.75.
John B. IMnard, intérprete en la
corte del juez de paz 2.
Pacomia Várela, atendiendo á Can
delaria Márquez, mendiganta, 5.
8. Powers, seis dias de servicio al
condado como agrimenzor 30.
Cruz Lucero, testigo en la corte del
juez do paz y millaje 112.50.
José Inés Sena, propinas como tes'
tigo en la corte del juez de paz y mi
Maje 16.25.
L. E, Arm i jo, intérprete en la corte
del juez de paz un dia 2.
Margarito Gonzales, propinas como
testigo en la corte del juez de paz
millaje 13.75.
La Ciudad de Las VegaB, 85 pieB de
15 pulgadas de entubaclón de des
agues y 37 pies de 12 pulgadas entuba- -
ción de desagües 109,75.
La Compañía Publicista de El índe
pendiente, por publicación de los pro
cedimientos de los comisionados de
condado 453.18.
La Coupafiía Publicista de El Inde
pendiente por publicar 4 publicacione
de las listas de tasaciones delincuen
tes de 1909$529.78.
D. R. Murray, propinas como juc
do paz $.
D.K.Murray, propinas como juez
de paz 8.
D. U. Murray, propinas como juez
de paz 110.69.
D. K. Murray, proplnai como juez
de paz 12.1)0.
D. H. Murray, propinas .como juez
de paz 19.30.
D. R. Murray, propinas como juez
de paz $13.95.
M. F. Desmarais, servicios profesio
nales al condado $20.
M. F. Desmarais, servicios profesio
nales al condado 3ti.
M. F. Desmarais, servicios profesio-
nales al condado 5tf.
D. R, Murray, propinas como juez
de paz $21.70.
D. H. Murray, propinas como juez
de paz $11.75.
D. R. Murray, propinas como juez
de paz '1.30.
D. R. Murray, propinas como juez
de paz $11.
teiipe naca y Uarcfa, propinas
como juez de paz $5.25.
Felipe Baca y García, propin
como juez da ptz $í(io,
LA TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
Extenso Tratamiento
de Ensaye para
OOOCXXX XXXXXXKKXXXXXXXX)CIO
Su Salud y Fuerza
dejiendeu principalmente sobre la calidad de alimento que coma.
Kl que debe Hiotnpre estar FKESCO, LIMl'Iü y BAÑO.
Jack
las primeras
diez mil
personas que II
me escriban.
UN MARAVILLOSO TRATAMIENTO.
He perfeccionado un sorprenden-
te sistema para tratar las enferme-
dades crónicas. He curado millares
de hombres y mujeres que padecían
de reumatismo mal do riñónos y
vejiga, enfermedades del estómairo,
hígado é intestino)), catarro y todas
las enfermedades de la garganta y
pulmones, hemorroides y desórde-
nes de los órganos urinario, como
también las enfermedades peculia
res á la mujer
Los he curado de casi todas las
CUNTO VIEJO.
l'na mentira sin nombre
I a mi modo de ver,
Que Dios formó á la mujer
De la costilla del hombre.
Y al negarlo firmenunte y
Tengo razón que me sobra
Torque al concluir Dios su obra
Le sucedió lo siguiente:
Dejó la costilla aquelía
Tirada en el Paraíso,
Cuando llegó de improviso
Tu perro y cargó con ella.
No dando el señor con bola
Echó a correr tras el chucho,
Y después de correr mucho
Logró arrancarle la cola.
Y no queriendo extraer
Otro hueso al pobre Adán,
Dios, con el rabo del can
Confeccionó ñ la mujer.
Por eso, (os pido perdón
Lectoras si os ofendéis
Con esta recordación).
Al ver un chucho rabón
Me acuerdo de lns mujeres.
FRAY CARTUCHO.
El Correo por el Aire.
Esta es una epoja de grandes des,
cubrimientos. k,l progreso viaja por
1 viento. Pronto veremos loi des.
achadores de correo del tio Samuel
volando por todas parte, transportan
do correo. La gente toma gran inte
rés en algún descubrimiento que les
es de beneficio. Es por esto que el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King's
ara la tos, resfríos, y enfermedades
de la garganta y pulmones, es la me
dicina mas popularen America. "Me
ha curado de un terrible resfrio," es
cribe la Sra. J. F. Davis, Stickney
Comer, Me., "después do tratamiento
medico y otros remedios han fraeasu- -
o. Tara la tos, resfríos ó allicciones
bronquitis uo tiene iguel. Precio
"0c y 1.00 en todas las boticas,
Chicago t iene más do dos mi
Iones de habitantes, contando
ntre ellos cien mil judios los
que disponen de 2(5 siniigogas y
arias instituciones de beueíi- -
ciencia. Dos sociedades mision
eras evangelizan entre ellos.
Qué Hace á la Mujer?
Ciento veinte libras, más ó menos
de hueso ó musculo nohacen una mujer.
Es un buen fundamento. Póngase
salud y fuerza y ella podrá regir so
bre un reinado, i 'ero eso es lo que
los Amargos Eléctricos le darán.
Miles bendicen por prevalecer sobre
desmayos y defallecimientos desvane
eiendo debilidades, nerviosidades, do
lores de espalda y cansancio, descaye
cimiento. "Los Amargos Eléctricos
me han hecho un mundo de bien,'' es
cribe Eliza Pool, de Depew Oída., y
os doy las gracias de todo corazón
twr tan buena medicina." Solamente
"XK: Garantizada por todos los boti
canos.
Mordida de un Inseto !e Cuesta una
Pierna.
Un hombre de Boston perdió una
pierna por causa de la mordida de un
insecto dos años ha. Para evadir ta'
les calamidades por causa de piquetes
y mordidas de insectos usen liui klen's
Arnica Salve pronto para matar el ve- -
neno y privar inflamaciones inehazo
nes y dolores. Cura quemadas, tumo
res, ulceras, almorranas, eczema, j
cortadas. Solamente 2oc en todas
las boticas.
Hace poco fué sentenciado á
nutrir Biete años de priwioneH Ale
jandro Warwee, uno de Ion míe
notables jefes de la policía secre
ta de Taris, que durante cuatro
años tuvo la más completa con
lianza de sus jefes. 121 tribunal
lo ha considerado culpable de ha-
ber diricrido MHcrotamente una
cuadrilla de bandidos.
EL CAMl'KOX
Y
Jim Flvnn
'LA MKJOR ESPERANZA BLANíiA
flsieametito los dos hombres mAs perfectos del mundo sabían lo quo
haciendo cuando escogieron LA TIENDA QUE SIEMPRE ESTA
OCUPADA para que les suminlhtre las provisiones da su mesa.
IKE DAVIS
Abarrote por Dinero.
enfermedades conocidas, sin impor- - Para que todo aquel quo necesito
tar el tiempo ó la gravedad del caso, tiatatamiento médico puoda tener
ENFERMEDADES PRIVADAS DLL noticia de estos maravillosos
dios, ho resulto dihtrlduir una can- -
nUMHKt, li(ad ue(.u0(( ,. valor dcSIlUMUK).
lie dedicado especial atención á Quiero regalarlos á aquellos actual-la- s
enfermedades privadas del horn- - mont necesiten curación, á aque-br- e
y he obtenido un éxito sorpren. líos en quienes otros lian for.ado
dente en la curación de ellas. Hi en curar. Estoy dispuesto á erogar
L'd. se encuentra debilitado ó alliji- - este gasto para demostrar que mi
do por cualquiera enfermedad, de- - tratamiento cura positiva, radical
berra aceptar esta liberal oferta. y pematientemort cuando otros
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OC3DCXXXXXXXXOCX
, W. CONDON
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO,
Eabt Las Vegas, Ncevo Mexico.
Oficina en la Cana de Opera, Cuarto No. 1 y al pió de la
Avenida Trincipal, Telíifouo Main 21.
Este tratamiento lia hecho reco-
brar á centenares de hombres, su
salud y vigor, potencia y energía,
que son los factores mas esenciales
de una vida digna do vivirse.
MI OFERTA PARA 10.
Yo enviare' á I'd. un extenso cur-
so de prueba de mi tratamiento es
pecial, con inst rucciones ciaras, una
carta especial ríe consejos y mi libro
"Guia Medicinal Privada," todo
gratis, por corroo y eon parte pa- -
gado, birnplemento llene el cupón
do abajo ó mándeme una pequeña
carta describiéndome en su propio
lenguaje los síntomas que sienta,
mande ésta ó el cupón a' Dr. James
V. Kidd, Port Wayne, Ind., U. S.
A. y á vuelta de correo I'd.
el tratamiento do ensaye, carta de
instrucciones y consejos y el libro
todo gratis.
0OO0O000000O000O0O0(XX)0O0rX)000
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Cupón H. A JII6 Para Recibir Gratis Ll Tratamiento üe tnseye
Dr llamea W. Kliíl lort Wnyne, Inri U.K. A.
srv inari'iiirriM el Iriitninli nto de cij.v'.: y hii lilmi; llu rinitis y con iurli; iM'lo,
tal colín iirunn-t-
Dirección Completa - -
Restaurante y Café del
LOBBY
Ordenes Cortas y Comidas Regulares,
las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
Murcie una X unten le ca-l- ciiKrrmi'ilail
KírillUillisTiio Mill ilr Rifimiei
, Ltttlll'tllfO Mid 'If
I 'tOnrrn .l'iiiiniirn'Hflébileiií
lflrelllliiflUu 'lus nmiea
AllnorritlMis Mulliría
, IxrirTt it Annul
MhI 'Ni II lira. lo .. Mal lel Conizuil!
iM'hfeMlitlü M nhietreiiUrriím:
IllKpeVhlll KslH'iIie
Pueilt: d! aepuria'lo la duMTipci6n 'It otro,
East Las Vegas, New Mexico.
mm
rhruld cot b r.ow-- ii will be (tSv n n
opjortiin.iy t thf v l.t-u-, u,ntsl
tim-t- p act '41 in - o RepeatingLocal y Persono!
KíSOUCIONfS Di CONDOlfNCIt
La 1'rnt-r- ni la 1 l'i i !u--- n de
N. l'H'lr Jfü d NazrMii de
IhS'pÍúii Oí mal del (Vmrode
THE
SEWINC
MACHINE
OF
QUALITY.iiw Shotguns jS St .Wlin-P- ll i(l .'.lili1! I1U IU""t.-- r fvule-ii- - it. a i.f t'itmit!J liv el i i in'M ANT I.L K- - t r EHO,
I etfiíier
I),'.le .1 lio 4 liaía A '.' ' !.
$19.50
to
din ! t iif i''in ni tiiur1iiiiÍMini;
pt una ilit-l.i- I' li'iii tjcmltn pura
lit fiiiiM rviii'ii'n ilt- - lit ri'pulilir a
w-l- lll III llllhl;irilfl li)M Mlltf iUMt.
iií. Solir ilitaforiii.i
Irtii püf-t- i 'lux rt ii i i--t jiinliti
tf jtlii'li' ll.'ill M'lu jllf-- t itiiit
ill )M.
I,M liiii iuli f-- tá olravi-J- ! vil 1.1
V lli'-- I .1 III I ili l ill '.I llnl'- l'lil'l
$95.00
.MM.tn. .KotnuM oro marl, la 12 and 19 oausra 6 lint.
Nin-t- ra N'iior.t de Santa Ana.
en r- - U'ii la tuvo A bien re
daefar la .iiiienfen
lien culi uiutivit de bl IllUi rte ,v
Min-- ti'. heiiii iii .luán I' J in.
iiijliii
l 'li.l Vl-- II, .W el i'i n jr. I i)..
muerte, ha de(.care:a'lo mu
f it.ll nubie una t'rroiia de la- -
luán qi.;i Jan tie la foniijiiida l. y
ei-t- a comuiliilad Ke ha ciiu novi lo
d duliir. y eM'reiiifi'ido ni pié de
NAME. Il ti H UUU fc3ti i ii 'i i I m I , ii ; nil im v
i'iit m ii ii un mu nía ii- -
II
1.1
sollo1 fram. ai toko-do- oían 7 arodn aid atrUs. with toMial mod.ta iw bap and fwid
akootioi. te. Tho moat .itraai.a I100 oí rv.atinf t i" world.
r.'r 77urjt rrriti-.tiiT'J- titl.S. fflur ia r.p. it wtrmt i't tWI ! b.rrtl,. Ii r,-- '.
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KEEPING IN TOUCH
With the growth of com-
munities and increased acti-
vities of our population, the
personal touch of friends is
apt to be lost. You meet
congenial people, form pleas-
ant acquaintanceships, make
friends that become dear to
you. But the restless spirit
of the age causes separations,
and meetings become less
frequent. You grow away
from those to whom your in-
clination is to hold fast.
However, withour modern
telephone facilities, "out of
sight, out of mind," should
not be true. The use of the
long distancetelephone keeps
the fires of friendship burn-
ing brightly. Distance
doesn't prevent a social call
a f riendlychat extending
congratulations expressing
words of sympathy in fact,
saying to a friend just what
you would say if you called
in person at his home. Let-
ters are apt to be more or
less formal, while the tele-
phone preserves that inti-
mate touch of friendship so
likely to be lost otherwise.
There is not the slightest
necessity for letting friend-
ships grow cold through
neglect while you have the
long distance telephone. By
the way, are you getting out
of your telephone all the
comfort and convenience
there is in it?
THE MOUNTAIN STATES TELEPHONE AND
TELEGRAPH COMPANY.
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buena condición?
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Suva v pu lilicii r el nte ubi
lll.illll pill' l(l'if le Vivilf HIllllM- -
nieiite iifínidi'ci'li .
I.a I'iviun I'loviileiii ia en mih
jiiHti'M juii'iuM lia determiiindo
o desvanecen. panol gratis,
No se retarde
lee o lu ie mu IÍ im y t' i i,nr ( -
dipútente.
Al partir dei hta vida t caimito,
ri 1 cau-- ó mbciuii il tiit'Z 1 tan
to a hu familia cnuin a im..M (,m
que cutineici uii hum prenda inte
lectiiali'My 1111. rulen, tte ilino y
III tiltil Til I it; Seflur qlle fué tau fiel
11 nun di bei-e- cuiiyuealfM y fro.
tel Halen, y que durante MI vida
dli'i un ejemplo tan lioblede man
nediiiubre y virtud, deja un non
t miento do irremediable penar
en Ion cornzonen do nun hijoH que
tanto dependían de hu cariño y
de nun coiiHi jon y para loa cualon
niempro fué el deponitorio do huh
t ribubicioncH y alegría, jamna el
recuerdo de nnn favoren y benell
cion no borrará de nun corazonen,
y al ocultar la tumba hum ronton
Habón huh hijon quo ha perdido
el mayor bie que tenían .noble
la tierra el de un padre bueno y
bondadoso cuyo amor era el en
Oferta Especial Limitada porque esta oferta
es por algunas se- -
i' 1 1. - 1 niifvl hcpunnlor pn tnbrosiirímara nueva con un manas solamente.
I tin iiiniidi) ('aMtellaiifi, nf Iniiit'lle,
N. M., for tin fiHclionnl Ml. 1, nf
sec. 21, T. UN, It. 1" K., N. M. I'. M.
He nam!t the fnlluwiiiK ttiteste
ta prove IiIh Hi'liiMlr(.)tmi(MlH adverse
ponHfHHion of Miid t raí-- i for twenty
yoiiro next ptcctdinir the Biirvey (if
tlie township, vi.: ; reiorio Sandoval,
Alejandro I Miran. I'eilro Saiz, Kran-i'iHi'- o
Mai-en- , all of Cliapelle, N. M.
Any perBon who s to protest
aaiiiMt the allowance of said ponf,
or who knows of any substantial reason
under the lawH and reirulatiotiH of thf
Interior Depiutiiient why such proof
izpiifiilu. A fur i iiiiitiliiiiii iitf la
ÍUelZu le III lialu m llxlilit
y im ru'upu la piel. Se Necesitan Agentes. Términos Liberales
L. E. LASCELLE
Oer:. GC6, 627 West 43d Street NEW YORK, N. Y;
ni lleviWHe á lari inaiiMioneM éter-lia-
i'i laqueen vida rcMpotidiu a'
nombre de Hnfaelita I'eñade
i'HpoMii (jiie fué del tinado
.Ii'múm l'iHi'uihcl, y la (pie dejó de
exMitirel (lia .'10 de Junio A. D.
HM CU MU rehideucia en I.ilM
VcpiM. (Imitaba la tinada al
tiempo de hu muerto 7H añoM.
Deja para lamentar hu eterna
deMpedidiiH fiieUiay 2 1 visfiietOH.
llMtadinn y lament able Señora
pie fué tail liel á huh debcrcH con-yiifíale-
y inatriinonialen y "pie
JuIiij lMilíy, de culur, ipiii ii íiif
di'Mtfi iiiilu ile lu CiiiiIihI ile I,oH
1'rnduH, vmioH ufinH piiMUiluH,
flit' (111 V If t il ll 1 tí ill' IíUH Vl'JíHN t'll
diiif porailuM. Sin t'iiiliiii'f,ii,
tTUil fuiMKi'liin i'i la puliría HUH
luovimifiiloM, y fiiftiiitiunduMo
con Urn CuIch, inariHcal ilo la
plaza.nuDvu, i'Mti lt dii'i únleiii'H
quo marcliuru hin detnora. Uni-
ty f8 conocido como un nuil
hombro.
ENERGIA SUBLIME
n:cado que endulzaba hu exintencia
y Ion coiiHolaba en nun penaren,
u hora no Ion queda mán oHpera li
durante hu vida dio un ejemplo za que la do volverlo i'i ver en bm
reoionen déla bienaventuranza
eterna, amaba con nuuio cariño
A nu enpona ó hijon y hu ternura
tan noble de niaiiHcdumbie y vir
tud, deja un Heiit miento de ir re
niediabli) pesaren loa cornzoneH
para pon ellon era tan profundade huh fiietoH ipie tanto depen
mente interina que rayaba en ladian de hu carino y de huh coiimc- -
donación.jowy para Ioh cualen niempre fui I'or lo tatito, deja numidoH enla deioMÍtaiia do huh tribulacio-lie- n
y alearía, janu'iM vi recuerdo acervo dolor ft mi nlligidn enponaDoña Leonor Sanchez do Jar.de huh favorcH y beuelicioH ho no
mini dcHiiH cornzoneH, y ul ocul millo, 2 hijon, Abeliuoy Aurelio
A pesar del incendio de la madrugada del 8 de Junio, LA BARATA sigue abierta
y la ROMERO MERCANTILE COMPANY sigue despachando sus negocios. Parte de las
pérdidas están cubiertas por seguros, y cabalmente se espera en estos días un gran surtido
de mercancías de todas clase que habían sido ordenadas en previsión del gran concurso de
forasteros que acudirán á Las Vegas por razón de los acontecimientos del Cuatro de Julio.
La Romero Mercantile Company, hasta que se levante otra vez mejorada la antigua
tienda, ha trasladado sus oficinas á la esquina de frente, á la tienda que bajo el nombre de
LA NACIONAL se abrió hace algún tiempo (antigua Tienda Monsimer). Lo que no quepa
en ella se pondrá de venta en una gran carpa de circo que se leventó en la maderería del
otro lado de la calle.
La Romero Mercantile Company se quedará fiel á sus antiguos parroquianos y favore-
cedores y hará todo lo posible para seguir mereciendo el aprecio y confianza de que goza
en Nuevo México, en los Estados colindantes y en el Viejo México.
ROMERO MERCANTILE COMPANY
Cajón F. Las Vegas, N. M. E. U. de A.
tur la tlliuba mih renton, naben .laramilloy ungían número diparientt'H y auiigoH.
hum fiietoH ijiie han perdido el
mayor bien que tenía nobre la
La ScfioruN I(Mpano Aiihtí
caunsdt'l euruto do la Inmacu-
lada t'oiici'pcic'ifi Hervirán hoy
Di Cuatro de Juüo, en la uiiti
gua propindail Unid ley e la cm.
quiua eutni la cuIIch Sext a y
Nuciotial. Servirán Ioh iih'ib de
liciosos y nuculoutos potnjcH Ks
pufiolt'M, Ion que Heran muy iipre-i-iado-
por lux iintiuun rertiden.
te y lo quu Hcrá un dintintivo
tiovi'lezco il Ion inuclioH viititaii-tt'- H
quienep) He hallarán en la
metrópoli con el II u de ver el
pugilato entre Flyun y JoIiiihoii
La Se fio ra h it cnrn de enln eni.
preHii hou la Sia .1. Y. I.ujnii, la
Sru. Viildcz y la Si a. lleniy
tioke. Loh fuiiduM (pie He ineie-end- e
nlu cuntida mu con el
fin de coiiht i uir una iiuevn lle
nia.
No Debemos
Titubear
tierra, el de una madre buena y
bondadoMii cuyo amor era el en
cado pie endulzaba hu exintencia
y Ion coiiHolaba en huh penaren
Ahora no Ich queda máncMperan
1 1 ipie la de volver i'i verla en Iiih
reeioiiett de la bienaventuran?
eti cuya dicha pueden alean
zar imitando huh vil luden y ca- -
miiiniido por la Hernia del bien
iiue ella Ion eiiMeñabit con titula
Molicitud y piTHcveruncin. I'eli
ceaellort giie tuvieron una madre
tan ditfiia y liel y que len deja ho- - blesDlauteute iiieuioiiurt tiernanyud esea
I'or lo tanto, la proneción fú-
nebre na lió de hu renidencia no.
giiida por un grande acompaña-
miento hanta la Capilla del Santo
Niño donde ho lo dió mina de
cuerpo préñente do nlli fué cm.
(lucido ft un campo nanto en nu
limpia renidencia donde fué no
pultado nlli fué acompañado de
centonaren de pernonan, de esta
muñera Ion doudon nmigony ve
cinoH no denpidieren dejando nnn
lesionen la quietud do la tierra
implorando nobre tai alma gene-
rosa clemencia y gracia y aco-
gimiento del Altísimo.
Ui'HUelvano adeiiiá, que enta
fraternidad dé repet ida gradan
ft Ian poinonnnquo acompañaron
ft la t rinte familia en nu posar, y
ademán esta fraternidad no une
con la triste familia en hu acervo
dolor enpt rundo quo el Altísimo
derramo nobre ellon el balsamo
do consuelo.
Ueniiel vano por último, (pie en-t- a
Kim ilucioiien noun publioaduH
en nuestro óraaiio olicil Indo
pendiente, y .pie una copia sea
mandada ú la familia y otra sea
eiiregint rada en el libro de une
Ira fraternidad.
I'r.itei iialmeiite I'ronpero S.
uevos yIn IsiOQfr Muestro Curso Qyers
rl Partido Republicano.
r r . i tr Lavablesurectos ae verano y
vei lciu ian coiiHoladoruN para hu
iuia y dirección á t ra vén del
camino de la exintencia.
IticliOMiN cIIoh que tuvieron la
f.ii'tuna decuiiMii var por iiiucIiuh
afion A la que fué hu báculo y
apoyo donde el primer iiintiiute
de hu vida lumia la hora en (pie
la edad y la experiencia ten á da-
da vnlury fuerza milii-ient- para
MOiui tar tan ternble prueba, huh
1,141 unas y himeiitos irán acom-pañado- H
del coligúelo que Ion
ueaciona el recuerdo do los inw-cIio- n
añun felicen que pimarou al
lu lo de aquella que ya 110 cxmímo
M.ibie la tu ll'a. pero tille tiene
Precios Especiales Para Julio
Nuestra línea por entero de Efectos de Verano Lavables, incluyendo, Linos, Dimities,
Batistes, Foulards, Tissues, etc., en una variedad de muestras y colores.
ALTAMENTE REDUCIDOS
Calidad de 10 centavos por 7 centavos Calidad de 25 centavos por 17 centavos
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 418 12 60 40
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I,a jiufili im loe ha dudo pa
un ;i la ri'tu lniiil'if. l.iiH linear
e han tiranteado V el conibute
ha comeiiz elo. No hay iiiuyini
hombre, ipiíi u haya catado
de hi Iiihiih de) din,
tenga necei-iiia- d en mi eMcii-iniento- .
y halaeii' i hn hu mi i m
C()'itlt it'll to, debe hacer todo lo
qiji-- cmi é en mu puder para ipie
j;uiie mu eaiiMi.
aH DclllnCtat.lM lio I'M i.tio Mil
iciihar iiie diluir tiiindo .'
tuda foNta. Todo debe Hiieiitb
cnrue pura tomar caiiio de hot
ofíi-iiias- . La harinoiiia aumue
tengan que Maei lien el honor
y princiioM, en mu tecla pie fue
tan allá lniMii iluminar prime
lamente candidatos y dfMpuen
empujarlcH por debajo un plata-
forma en In cual deben piirar.te,
('on loh Hepublicaiion en (
lujiar irnierain'iit.e
el principio y, iiunnue mu itdlie.
híou fi ellim fueren cimimi de de.
rrota. l'ero, ufortuiiudainente
la reMpuehta de la naeii'ui ha n-
ido tal hora parece cierto ipi
la historia una vez rná deiiKm
traro tjuola verdad e idenleM
cutan projM'iiMox A
jraiinr, una en la política. Kl
plataforma ItepubÜeano fui"
rio ha
Daca, Hermano del Centro; Clau-
dio Aran Ja, Conciliario (leueral.
Miembro do Concilio José V.
Mae, (iregorio Zamora, Jnnús
M. Padilla y (larda.
Comisión Sernli Daca, Cedro
Domínguez, Severo Lucero, Juan
de Jcnú Dura, Jone Lnteva
(larda, (k'taviano Sandoval,
José Heruardo Knpinoza, Matitiel
Flore y l elix Hurtado.
IIORW M)11IU SI' CAD AVI R.
Ll cadáver de Jan. Miillonix,
nu. ne ahogó en el Lago
Miuiiegua el domingo, fué
hallado denpue do haberlo
buscado por L!4 horas, La Sru.
Leus VoaasLoadina Store
III lite fe y CUllftulIZU que 11 ido
aute hu criador á rociliir el pre-
mio que recibió por hum buenan
accionen.
No Holauu'iite huh ñieton y fa-
milia inmediata niente la pér-diii- a
deentu virt nona Señora niño
también inurhtHuimn otinn per
hoiiuh (pie tuvieron la fortuna de
entar rebicionadon con ella" Ion
hizoH de atilintad y eonociencia
y (pie guarda memorias fiel de
huh euulidaden relevante, de hu
amadlo y lino trato y de la bono-volerici-
y caridad que fuero
Ion mili bollón adoruon do un
carácter ta atractivo y de una
vida tau llena do virtuden al
acompañarla al termino final de
la exinteiu'ia humana.
S. S. S.
l'Himt'KHo S. i.r
Ki""m A .oaoV "(aB
Mullenix, que hacia un mo quel
o había cañado con el difunto.
y nu anciana madre ne hallabau
ft orilla del lago cuando fué a
cado el catMver, y ambas mujo- -
re ne arrojaron nobre él llorando
Established 1862 SoiithtSidGPlaja
ije uuii miiucnt luntiuioeu. I IBS
